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pH :6.84 比重 :1.0007















C1- 379.6 11.22 65.01
SO4日 134.5 2.80 16.22









0 5 10km ノー

































倉富市 三朝温泉地 関金温泉地 東郷温泉地
範 囲 (pCり1) 0.1～0.6











4 横 手 橋 上
5 山 田 橋 北
6 斉 木 別 館 前
7 三 朝 橋 北 側
8 〝 南 側
9 研 究 所 分 室 前
10 恋 谷 橋 南 側
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ハバー ド浴室 (ハバー ドタンク)
写真 3.
飲泉治療室の室内風景
